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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre dependencia 
emocional y celos en estudiantes de una universidad particular de Chiclayo. Para esta 
investigación se trabajó con el diseño no experimental y tipo correlacional, con una 
muestra no probabilística de tipo intencional conformada por 100 estudiantes con 
edades comprendidas entre los 18 y 25 años (M=20.750; DE= 2.3926) siendo el 62% 
mujeres y 38% hombres a partir del tercer ciclo de la escuela académico profesional 
de enfermería. Los instrumentos empleados para el proceso de recolección de datos 
fueron el Inventario de exploración en la relación de pareja y el Inventario de 
dependencia emocional. Los resultados dieron a conocer que existe correlación 
positiva moderada altamente significativa entre dependencia emocional y celos 
(Rho=.573**, p< .01) indicando que al generarse la necesidad imperiosa de afecto de 
forma extrema y continua esta, se relaciona con el sentimiento de incomodidad, una 
emoción desagradable la cual está compuesta por enojo, tristeza y miedo. 
Concluyéndose de esta manera que mientras mayor sea la dependencia emocional 
hacia la pareja, mayor será la predisposición de que aparezcan celos sintomáticos. 
 
 
 
Palabras claves: Dependencia emocional, celos, universitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
viii 
 
Abstract 
 
 
The purpose of this research was to determine the relationship between emotional 
dependence and jealousy in students of a particular university in Chiclayo. For this research, 
we worked with the non-experimental design and correlational type, with a non-probabilistic 
sample of an intentional type made up of 100 students aged between 18 and 25 years (M = 
20,750; SD = 2.3926), 62% being women and 38% men from the third cycle of the 
professional nursing school. The instruments used for the data collection process were the 
Exploration Inventory in the couple relationship and the Inventory of emotional dependence. 
The results revealed that there is a highly significant moderate positive correlation between 
emotional dependence and jealousy (Rho = .573 **, p <.01) indicating that when the 
imperative need for affection is generated in an extreme and continuous way, it is related to 
the feeling of discomfort, an unpleasant emotion which is composed of anger, sadness and 
fear. Concluding this way that the greater the emotional dependence on the couple, the 
greater the predisposition for symptomatic jealousy. 
 
 
Keywords: Emotional dependence, jealousy, university. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día las relaciones suelen caracterizarse por ser inestables, conflictivas 
y se encuentran identificadas por un fuerte desequilibrio. Siendo considerado de esta 
manera el amor un tema escurridizo en donde asusta la ausencia de esa persona, el 
temor a estar solos o a la ruptura de la relación, creándose de esta manera el deseo 
intenso a retomar una relación que pese a lo dolorosa que haya sido desean saciar este 
vacío de estima. De esta manera vivimos con el apego afectivo a nuestro alrededor, lo 
aceptamos, lo permitimos y lo patrocinamos, es decir desde la perspectiva psicosocial 
vivimos en una sociedad coadicta a los desmanes del amor (Riso, 2003). 
 
Ahora bien, la dependencia emocional involucra múltiples aspectos entre los 
que se encuentran los emocionales, cognitivos y comportamentales; los cuales están 
ligados permanentemente a la satisfacción que mantienen en sus relaciones de pareja 
(Rodríguez, 2013). 
 
De esta manera, dentro de este proceso aparecen sentimientos que manejados 
de forma inadecuada conllevan a que las personas presenten mayores problemas 
vinculados con los celos, los cuales nacen como una forma desmedida de ver a su 
pareja como alguien exclusivo; este deseo de poseer al ser amado conlleva a múltiples 
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crisis en la relación donde la desconfianza sobre lo que viene realizando o realizara su 
pareja cuando no se encuentre con él o ella (Rodríguez, 2013).  
 
En este sentido, la presente investigación buscó conocer la relación existente 
entre dependencia emocional y celos en estudiantes universitarios de una Universidad 
Particular – Chiclayo, es por ello que se estructura la investigación de la siguiente 
manera: en el primer apartado se encuentra el planteamiento de la realidad 
problemática, luego la formulación del problema, seguido de la delimitación de la 
investigación, dando a conocer la justificación, y los objetivos del estudio. 
Posteriormente se especifica el marco teórico, los antecedentes de estudio y las bases 
teóricas científicas de las variables. Después se da a conocer el marco metodológico, 
tomando en cuenta el tipo y diseño de la investigación aplicado, la población, hipótesis, 
el cuadro de operacionalización de variables, el método, las técnicas e instrumentos 
utilizados y los criterios éticos y científicos. Finalmente, se da a conocer el análisis e 
interpretación de los datos. 
 
1.1. Realidad problemática 
La dependencia emocional se presenta por lo general bajo el azote 
constante de la celotipia, ya que la desconfianza que siente hacia sí mismo lleva 
a concebir la idea que es su pareja, quien busca terminar con la relación debido 
a la existencia de un tercero. Al depender emocionalmente de su pareja sentirá 
que él o ella no es lo suficientemente bueno para satisfacer las necesidades del 
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otro; ello conlleva a que cuando su pareja establece una relación interpersonal 
con otras personas lo asocia directamente con que está buscando en esa persona 
lo que no encuentra en él o ella (Yáñez, 2014). De esta manera, la causa de los 
celos aparece debido al temor que experimenta una persona por perder el vínculo 
afectivo que mantiene con su pareja, lo que conlleva a sentir que, si alguien que 
es ajeno a su persona mira, dice o expresa un sentimiento por su pareja, es con 
la finalidad de romper el vínculo (Castilla, 2014). 
 
Asimismo, las consecuencias de los celos son por lo general la 
destrucción de la relación ya que en la mayoría de los casos uno de los miembros 
se extenúa de este tipo de comportamientos, tomando la decisión de separarse 
para así encontrar tranquilidad que no encuentra en la relación (Buss, 2010). 
 
De acuerdo con diversos estudios a nivel mundial resulta común poder 
ver la manifestación de altos indicadores de dependencia emocional sobre todo 
en mujeres con un porcentaje de 38.6% de la población Latinoamérica de ese 
indicador también se ubica que un 33.5% presentas altos índices de celotipia por 
su pareja, en la universidad donde se aplicó la investigación estudios de años 
anteriores demuestra la evidencia de dependencia emocional con un porcentaje 
de 24.5%. Sin embargo, existe un estudio realizado en España en donde 
participaron 1092 estudiantes de centros escolares y universitarios, revelan que 
los chicos puntuaban niveles más alto en dependencia emocional que las chicas 
y había diferencias en función de la edad. Estos resultados ayudan a profundizar 
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en las relaciones de noviazgo en jóvenes y adolescentes y cómo la dependencia 
emocional afecta a las mismas (Urbiola y Estévez, 2015). 
 
En el Perú, los estudios realizados en el 2015 por el Instituto Nacional de 
Salud Mental (INSM) revelan la prevalencia anual de abusos y maltratos por 
parte de la pareja actual, siendo mayor el porcentaje en Lima con un 46.9%, 
Ayacucho 42.7%, Puerto Maldonado 36.7%, Abancay 36.6% y Puno 35.8%. De 
esta manera se resalta que cuatro de cada 10, dice que volvería con su pareja si 
tuviera la posibilidad de regresar el tiempo (Antara, 2015). 
 
Asimismo, un estudio realizado en una universidad particular de 
Chiclayo revela que 23% de estudiantes universitarios alcanzan un nivel alto en 
la categoría de celos patológicos, alcanzando un nivel alto en el área de 
inseguridad con el 27.21%, mientras que los estudiantes del tercer ciclo con un 
porcentaje de 67%, luego en el área de dependencia afectiva obtuvieron un nivel 
alto con un 19.85%, los estudiantes del cuarto ciclo con un porcentaje de 64%, 
el área de experiencias de vida obtuvo un puntaje alto con un 17.65%, sin 
embargo siendo mayor en los estudiantes del sexto ciclo con un porcentaje de 
60%. De esta manera se evidencia resultados preocupantes debido a que dentro 
de las relaciones de pareja existen discusiones, peleas, agresiones físicas y 
psicológicas y posiblemente esto termine en suicidios (Acosta y Vidarte, 2015).   
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Por consiguiente, cabe resaltar que afrontar este proceso para cualquier 
persona es difícil; sin embargo, para una persona que presenta dependencia 
emocional puede llegar a constituirse como el desencadenante de problemas 
mayores que pueden culminar en un proceso depresivo y en el peor de los casos 
en un intento o tentativa suicida (Buss, 2010). 
 
Es por ello que mediante la presente investigación se buscó conocer la 
relación existente entre las variables de estudio ya que se aplicó en una población 
donde la manifestación de dichas variables se puede apreciar en varios procesos 
y sobretodo en los primeros ciclos de la carrera de Enfermería, puesto que son 
se inician las interacciones y la atracción entre jóvenes, un tema que hoy día es 
frecuente. La población elegida fueron estudiantes universitarios, debido a que 
en ellos se puede ver una gran incidencia de relaciones amorosas, el conocer la 
manifestación de estas variables permitió determinar cómo algunos jóvenes 
establecen vínculos de pareja lo cuales pueden ser identificados como saludables 
o no. Asimismo, se eligió a los estudiantes de enfermería a partir del tercer ciclo, 
puesto que, se evidenció la prevalencia de relaciones más establecidas o de 
mayor duración entre las edades de 18 a 25 años, por lo cual interviene un mayor 
tiempo de interacción entre pareja y da cabida a observar la presencia de 
dependencia y celos. Además, según estudios sería el sexo femenino con mayor 
presencia de dependencia emocional y celos. Cabe resaltar que el estudio tiene 
también como finalidad es brindar alternativas de solución en personas que se 
encuentren inmersas en problemáticas vinculadas a relaciones de pareja como 
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una medida de prevención antes de caer en problemas mayores y en 
consecuencias graves como se puede observar en los contextos ya mencionados. 
 
1.2. Antecedentes de estudio 
Internacional 
Laca y Mejía (2017) en su investigación tuvieron como objetivo 
encontrar los supuestos de la dependencia emocional y la disposición a prestar 
atención plena al momento presente en el que se asocian con los estilos de 
comunicación en los conflictos de pareja. Para ello se llevó a cabo un análisis 
descriptivo-comparativo por género y otro correlacional de los factores que 
componen los constructos de dependencia emocional. Para ello trabajaron con 
una muestra de 220 participantes, siendo 107 hombres y 93 mujeres de la ciudad 
de Colima, México, empleando como instrumentos para la recolección de datos 
una batería de tres cuestionarios, tales como Cuestionario de Dependencia 
Emocional, Inventario Friburgo de Mindfulness y Estilos de Mensajes en el 
Manejo del Conflicto. De ello obtuvieron como resultado que los hombres 
manifiestan significativamente más ansiedad de separación y búsqueda de 
atención, y las mujeres utilizan más expresiones límite con su pareja. Asimismo, 
que la mayoría de los factores componentes de la dependencia emocional se 
relacionan con los estilos de comunicación Centrado en la otra parte y Centrado 
en uno mismo.  
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Canto, García y Gómez (2016) realizaron una investigación en España, 
con el objetivo de conocer las diferencias entre hombres y mujeres en las 
situaciones desencadenantes de celos y cómo estas reacciones son afectadas por 
ciertas características. Tratándose de un estudio descriptivo correlacional, para 
lo cual emplearon como instrumentos de recolección de datos una ficha de datos 
socio demográficos y el cuestionario de celotipia. Para ello trabajaron con una 
población de estudiantes de la Universidad de Málaga, España con 372 personas 
de las cuales 250 mujeres y 122 varones, con edades comprendidas entre los 18 
y 30 años. Teniendo como resultado que la variable celos se hace presente con 
una manifestación del 64% en la categoría medio ese mismo porcentaje presenta 
una tendencia considerablemente marcada con un 49.7% a descontrolar sus 
emociones cuando su pareja se encuentra vinculándose de forma afectiva o 
amical con personas de sexo opuesto, ya que asumen que ven en esa persona una 
amenaza a su relación. 
 
Lemos, Jaller y González (2012) realizaron un estudio teniendo como 
objetivo identificar del perfil cognitivo de los estudiantes universitarios con 
dependencia emocional en Medellin, Colombia. Para ello se tomó una muestra 
aleatoria de 569 estudiantes universitarios, empleando como instrumentos el 
Cuestionario de Dependencia Emocional, Cuestionario de Esquemas 
Desadaptativos Tempranos y Cuestionario de Creencias Centrales de los 
Trastornos de la Personalidad. Los resultados demostraron que la dependencia 
emocional se presenta en 24.6 % de los estudiantes evaluados, con una 
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proporción de 74.6 % en mujeres. No se encontró asociación entre el sexo y la 
dependencia emocional. 
 
Nacional 
Rifai (2018) en su estudio realizado en Lima tuvo como objetivo 
determinar la relación entre las relaciones románticas y la dependencia 
emocional en estudiantes de dos universidades privadas de Lima. Se trató de una 
investigación de tipo cuantitativa y diseño correlacional, que contó con una 
muestra de 163 estudiantes universitarios de la carrera de Psicología con edades 
entre los 16 y 29 años. Para ello empleó como instrumentos la Escala de 
Calificación de las relaciones románticas (RRF) y el instrumento de 
Dependencia emocional (CDE). Los resultados dieron a conocer que existe un 
mayor nivel de satisfacción, compromiso y mantenimiento de la relación cuando 
existen mayores conductas de búsqueda de atención-expresión afectiva y 
modificación de planes; asimismo, ante un nivel alto de conflicto en la relación 
existe una tendencia a que las conductas dependientes surjan. Concluyendo de 
esta manera, que la dependencia emocional tiene efectos adaptativos y 
desadaptativos en las relaciones de pareja. 
 
Saavedra (2017) elabora su investigación con el objetivo de encontrar las 
diferencias de los Celos según variables sociodemográficas en estudiantes de 
institutos superiores de la ciudad de Trujillo. Se trato de un estudio con diseño 
descriptivo – comparativo, teniendo una muestra de 270 estudiantes cuyas 
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edades comprendidas entre 17 a 25 años, de ambos sexos. Los resultados 
reflejaron que los varones presentan mayor puntuación en la variable celos con 
un porcentaje equivalente al 68%, el rango de edad donde se encuentran las 
personas con mayor tendencia a los celos es entre los 21 y 25 años, con relación 
a la procedencia demográfica son las personas de la región Costa quienes 
presentan altos niveles con un 54.3%. 
 
Mallma (2014) efectuó un estudio en Lima, con el objetivo de conocer la 
relación que existe entre las Relaciones Intrafamiliares y la Dependencia 
Emocional en estudiantes de Psicología de un Centro de formación superior de 
Lima Sur. Se trató de una investigación de tipo no experimental, transversal y 
diseño correlacional. Para ello emplearon como instrumentos la Escala de 
Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (ERI) y la Escala de Dependencia 
Emocional (ACCA). La población estuvo conformada por 467 estudiantes de la 
carrera de psicología de ambos géneros de los cuales 346 eran mujeres y 121 
varones, con edades entre 16 y 40 años. Teniendo como resultados que el 31.4% 
de la población se muestran como dependientes emocionales con un alto nivel 
en la escala apego a la seguridad o protección esto vinculado a la variable 
relaciones interpersonales determina que mientras una persona presente altos 
niveles de dependencia emocional le costara establecer un vínculo con alguna 
persona de su entorno y una vez logrado este vínculo hará todo lo posible para 
que nunca se pierda aunque esto incluya descuidarse a sí mismo por enfocarse 
solo en lo que la obra persona desea. 
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Local 
Johnson y Silva (2017) diseñaron su investigación en Chiclayo, teniendo 
como objetivo determinar la relación entre dependencia emocional y las 
características de la personalidad y elaborar una propuesta de programa en 
estudiantes universitarios en el año en curso. Se trato de un estudio cuantitativo 
y diseño no experimental descriptivo correlacional. Se empleó los instrumentos 
Inventario de Dependencia Emocional y el Inventario de Personalidad Eysenck 
forma B– para Adultos. Contó con una población de 13278 estudiantes, con una 
muestra de 255 estudiantes universitarios que tengan pareja o hayan tenido 
alguna relación pasada. Estableciendo como resultados que el 62.4% de la 
población presenta dependencia emocional moderada, dentro de la dimensión 
Extroversión – Introversión se evidencia un 85.5% del total de los participantes. 
Donde se establece que la población con dichas características de personalidad 
se muestra con una necesidad extrema de amor por parte de su pareja.  
 
Rosales (2015) realizó una investigación en Chiclayo, con el objetivo de 
determinar la relación existente entre niveles de celos y conflictos de pareja en 
madres del comité de vaso de leche de Pacora, empleando un diseño de 
investigación descriptivo- correlacional y utilizando como instrumentos el 
Inventario de exploración de la relación de pareja y la Escala de Percepción de 
conflictos de pareja. La población estuvo constituida por 160 madres del comité 
mayores de 18 años. Los resultados indican que no existe una relación 
significativa entre las variables de estudio con respecto a los niveles de celos se 
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encontró que la población presenta un 39.4% en ausencia de celos y 23.1% en 
celos en grado leve; siendo estas las categorías más marcadas. Con respecto a los 
conflictos en pareja en esta población se encontró que no están vinculadas a los 
celos sino a otros factores. 
 
Acosta y Vidarte (2015) realizaron una investigación teniendo como 
objetivo identificar la categoría de celos en la relación de pareja en estudiantes 
del primero al noveno ciclo de una universidad privada de la ciudad de Chiclayo, 
en agosto de 2015. Se trato de un estudio no experimental descriptivo simple. La 
muestra estuvo constituida por 120 estudiantes del primero al noveno ciclo, 
cuyas edades oscilaron entre 18 y 25 años. Los resultados revelan que el 23% de 
estudiantes universitarios alcanzan un nivel alto en la categoría de celos 
patológicos, en relación a las áreas, el 27.21% alcanzan un nivel alto en el área 
de inseguridad, siendo mayor en los estudiantes del tercer ciclo con un porcentaje 
de 67%, en el área de dependencia afectiva obtuvieron un nivel alto con un 
19.85%, siendo mayor en los estudiantes del cuarto ciclo con un porcentaje de 
64%, el área de experiencias de vida obtuvo un puntaje alto con un 17.65%, 
siendo mayor en los estudiantes del sexto ciclo con un porcentaje de 60%. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Dependencia emocional 
1.3.1.2. Definiciones 
La dependencia emocional puede aparecer de forma puntual en la 
vida del sujeto es visto como normal que sea una constante en él, por lo 
cual es común que sus relaciones de pareja presenten este patrón 
conductual que gira en todo momento en la necesidad afectiva extrema 
(Moral, 2006). 
 
Asimismo, es considera como una necesidad imperiosa de querer 
afecto de forma extrema y continua, lo cual genera que una persona 
considere como placer el hecho de buscar en todo momento la satisfacción 
de la otra en el ámbito de relaciones de pareja; por lo cual gran parte de la 
vida de dichas personas gira en torno al amor (Moral, 2006) 
 
Sin embargo, también se trataría de una necesidad amorosa con una 
intensidad mayor a lo normal, además considera que la dependencia 
emocional no debería ser estimada como motivo de desadaptación, 
sufrimiento o insatisfacción, las personas dependientes buscan 
relacionarse con personas egocéntricas, seguras de los actos que realizan, 
dominantes y poco afectuosos (Castelló, 2005).  
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Del mismo modo, la dependencia emocional o el hecho de amar 
con demasiada intensidad a la otra persona no es considerado un amor 
genuino ya que a este vínculo se le consideraría una obsesión, dándole 
potestad al otro a controlar su conducta y emociones (Rodríguez, 2009). 
 
De esta manera cabe resaltar que la dependencia emocional es un 
patrón de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir 
desadaptativamente con otras personas, y que pueden favorecer el 
desarrollo de sintomatología psicológica disfuncional (Urbiola, Estévez, 
Iruarrizaga y Jauregui, 2017). 
 
1.3.1.3. Modelos teóricos de la dependencia emocional 
Teoría de la vinculación afectiva 
La dependencia emocional, se aprende a través de la socialización 
y la cultura, y se fortalece con la dependencia económica, los miedos e 
inseguridades personales, y la soledad. De esta manera la dependencia 
emocional es considerada como una mezcla potente de muchos miedos: 
miedo a quedarte sola, miedo a no merecer ser amada, miedo al 
compromiso, miedo a enamorarnos, miedo a la traición, miedo a que nos 
dejen de querer (Zorrilla, 2015).  
 
La teoría de la vinculación afectiva es definida como la unión de 
un sujeto con una sola persona o con varias y le excesiva necesidad de 
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establecer y mantener lazos permanentes con ella. Esta vinculación hacia 
los demás puede manifestarse en diferentes grados, habrá personas 
vinculadas de forma ligera a los demás o por lo contrario existirá personas 
que estén vinculas de manera excesiva; manifestando que esta unión 
afectiva presenta dos aspectos (Polaino, 2003).  
 
El primer componente es el de las aportaciones emocionales que 
brinda el uno con el otro, en este punto se presenta la empatía, el amor 
incondicional hacia la otra persona, preocupaciones excesivas hacia lo que 
hace o realiza el otro con respecto a su persona y la espera constante de 
recibir elogios o muestras de afecto a pesar de que estas sean mínimas e 
incluso que haya sacrificado mucho para poder llegar a obtenerlas 
(Polaino, 2003). 
 
El segundo componente es el afecto que recibe de la otra persona 
lo cual está constituido por actitudes positivas similares por parte de ella y 
dirigidos en todo momento hacia él; el autor considera a este punto como 
el suministro extremo de la autoestima (Polaino, 2003). 
 
Cuanto más solas estemos, más necesitaremos una pareja. Y esa 
necesidad tiene sus peligros, por ejemplo, elegir un compañero que no sea 
una buena persona o con la que sea imposible construir una relación 
amorosa sana y equilibrada. O permanecer años en una relación que no te 
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hace feliz. O auto engañarnos pensando que en algún momento nuestro 
amado cambiará, mejorará, o volverá a amarnos como al principio. O vivir 
con un miedo permanente a que nos dejen, o con unos celos arrasadores 
que nos amarguen la vida, o perder la personalidad propia para agradar a 
la otra persona, o aguantar situaciones de malos tratos por miedo a 
quedarnos solas (Varela, 2014)  
 
1.3.1.4. Tipos de dependencia emocional 
Existen dos tipos de dependencia emocional:  
La instrumental, caracterizándose por una gran falta de autonomía 
en situaciones cotidianas, haciéndose presente gran cantidad de 
inseguridades, se presenta como una persona que está en una búsqueda 
constante del apoyo y soporte social; así como también dificultad para 
realizar una correcta toma de decisiones (Castelló, 2012).  
El segundo tipo denominado emocional involucra aspectos más 
cognitivos, motivacionales y comportamentales llevando por finalidad 
satisfacer necesidades afectivas las cuales no necesariamente demuestran 
una sensación de un ser indefenso con respecto a otros aspectos de su vida 
(Castelló, 2012). 
 
1.3.1.5. Características de personas con dependencia emocional 
Las características de los dependientes emocionales se dividen en 
tres áreas relevantes del ser humano, no es necesario que se cumplan todas 
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y cada una de las características para poder afirmar que la persona debe ser 
considera como un dependiente emocional (Castelló, 2005). 
 
1.3.1.6. Relación de pareja en dependientes emocionales  
Las personas que presentan dependencia emocional evidencian una 
necesidad excesiva de su pareja por lo cual experimentan un deseo 
incontrolable por conocer todo lo que hace su pareja y con quien lo realiza 
esta situación es descrita como una necesidad insaciable que hace que 
llame constantemente y aparezca en su lugar de estudio o trabajo con el fin 
de saber qué es lo que está realizando su pareja en los momentos en los 
que no está presente (Castelló, 2005). 
 
Aparece un deseo de exclusividad en la relación, una persona con 
dependencia emocional asume que el centro de su vida es su pareja y no 
hay otra persona, distracción o situación puede alejar la atención de la 
pareja de él o ella. Prioriza a la pareja ante todo por lo cual no dudara en 
descuidar a su familia, amigos o trabajo con el fin de estar presente en todo 
lo que incluya a su pareja. Su autoestima se ve mellada por lo cual se 
muestra como una persona sumisa y dispuesta a realizar todo lo que le diga 
la otra persona sin importar que son conductas que le agradan o no 
(Castelló, 2005). 
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1.3.1.7. Relaciones interpersonales en dependientes emocionales  
Una persona con dependencia emocional presenta peculiaridades 
en el trato que mantiene con su familia y amigos deseando una 
exclusividad por parte de ellos hacia él, ya que cuando su grupo de amigos 
desea incluir un nuevo miembro sentirá desconfianza hacia esa persona; lo 
mismo pasa en la familia cuando un miembro llega de visita y es aceptado 
por su familia sentirá que es un peligro ya que lo puede desplazar del lugar 
que ocupa (Castelló, 2005). 
De esta manera se refleja en ellos una necesidad de aprobación de 
los demás por lo cual no le importara realizar actividades que no le resultan 
agradables solo con el afán que los demás lo vean como una persona 
agradable. Presenta un gran déficit de habilidades sociales, carece de 
asertividad y no es capaz de hacer valer sus derechos permitiendo que los 
otros se aprovechen de él. 
 
1.3.1.8. Autoestima y estado anímico en personas con dependencia 
emocional 
Las personas con dependencia emocional presentan baja 
autoestima, por ende, carecen de amor propio, observándose de esta 
manera como seres incompletos a nivel físico o intelectual. Asimismo, no 
toleran la soledad, reflejan en sus relaciones interpersonales la falta de 
defender sus derechos como persona.  Además, cabe resaltar que el estado 
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anímico que presentan por lo general es el de melancolía y sentimientos de 
soledad que camuflan de alguna manera para permanecer con su pareja y 
alivianar los conflictos. 
 
1.3.1.9. Componentes de la dependencia emocional  
Las personas que llegan a idealizar a una persona convirtiéndose en 
dependientes emocionales presentan características que ayudan a 
identificar el problema en el cual está cayendo, dichas características son 
las siguientes según Castelló (como se citó en Espil, 2016): 
 
- Miedo a la ruptura 
Considerado el temor que experimenta la persona ante la sola 
idea de la ruptura de la relación con la persona que ama, estas personas 
con el fin de evitarlo optan por aprobar conductas y comportamientos 
que anteriormente eran vistas como inadecuadas; no importándole lo 
perjudicial que resulte en su persona. Además, surge la negación por 
parte del sujeto cuando él o la persona manifiesta que su relación 
amorosa ha llegado a su fin son desviados a través de cualquier pretexto 
(Castelló, como se citó en Espil, 2016). 
 
- Miedo e intolerancia a la soledad 
El miedo e intolerancia a la soledad es considerado como los 
sentimientos aversivos, de esta manera cuando el sujeto sienta que no 
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se encuentra con su pareja ya sea debido a un distanciamiento 
momentáneo por trabajo, situaciones familiares entre otras o la 
separación permanente puesto que la relación llego a su fin, llega a 
influir en la tendencia del individuo a la realización de conductas para 
mantenerse ocupado y no realizar un dialogo interno, siendo este un 
intento desesperado por retomar la relación lo antes posible (Castelló, 
como se citó en Espil, 2016). 
 
- Prioridad de la pareja 
Las personas con dependencia emocional presentan la 
tendencia de mantener a su pareja en primer lugar sobre cualquier otro 
aspecto o personas; descuidando en muchas situaciones su trabajo, 
familia e incluso a su propia persona. La consideración excesiva que 
muestra a su pareja es fácilmente permisible ya que identifica a él o 
ella como el centro de su existencia, el sentido y dirección de su vida 
y el objeto predilecto de su atención permanente (Castelló, como se 
citó en Espil, 2016). 
 
- Necesidad de acceso a la pareja 
En este componente se evidencia el deseo de tener presente a la 
pareja en todo momento lo cual puede darse de forma física o a través 
de pensamientos en torno a lo que hace, siente o piensa. De esta manera 
la persona presenta la necesidad de visitar a su pareja sin previo aviso, 
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llamar de forma intempestiva y repetitiva e incluso culpar al otro por 
no tenerlo presente en sus pensamientos como él o ella lo tiene 
(Castelló, como se citó en Espil, 2016). 
 
- Deseos de exclusividad  
En este componente la persona con dependencia emocional 
tiende a enfocarse en la pareja y aislarse de forma paulatina y gradual 
del entorno, asimismo surge la idea de que su pareja no debe 
relacionarse con nadie más que con él o ella; si se presentaran otras 
prioridades conforme aparece la relación sentirá que algo malo está 
pasando (Castelló, como se citó en Espil, 2016). 
 
- Subordinación y sumisión  
Es la sobrestimación de conductas, pensamientos y 
sentimientos e intereses de la pareja lo cual va acompañado de 
descuido de aspectos de su propia vida, así como de sentimientos y 
pensamientos de inferioridad considerándose alguien no digno para su 
pareja, siendo este el inicio de tolerar agresiones físicas y verbales por 
parte de su pareja (Castelló, como se citó en Espil, 2016). 
 
- Deseos de control y dominio 
En este componente se presenta la búsqueda activa y 
permanente de atención y afecto para captar el control de la relación de 
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pareja, con el fin de asegurar su permanencia experimentando así un 
gran bienestar. Por lo cual cuando algo no sigue el curso de lo 
planificado asumirá que su pareja es quien está teniendo el control de 
la relación (Castelló, como se citó en Espil, 2016). 
 
1.3.2. Celos 
1.3.2.1.Definición 
Los celos son un sentimiento de incomodidad, una emoción desagradable 
la cual está compuesta por enojo, tristeza y miedo; las personas que 
experimentan este sentimiento por lo general asumen que esto es la 
manifestación del amor que sienten por otra persona. En muchos casos la 
presencia de un tercero que puede ser real o no (Calero, 2008). 
 
Asimismo, los celos tienen componentes positivos y negativos generados 
por el miedo a la pérdida del ser amado en conjunción al odio por el rival 
que hace posible esa pérdida. A medida que esta posibilidad disminuye, 
los celos también. Ello explica por qué las mujeres son más conscientes y 
manifiestan de forma más frecuente sus celos. Sin embargo, también se 
trataría de un recelo, de no tener a la pareja amada, además se presenta 
sentimientos de abandono, siendo estos partes de la psique humana desde 
los primeros meses de vida y se desarrollan hasta la muerte. Asimismo, la 
desesperanza es un elemento importante para determinar la posibilidad de 
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esta pérdida interpretándola como pérdida hacia el amor propio (Canto, 
García y Gómez, 2009). 
 
1.3.2.2.Tipos de celos 
Los tipos de celos están basados en la relación interpersonal 
existente entre dos personas, las cuales se ven asechadas por una tercera 
Canto, García y Gómez (2009) los dividió de la siguiente manera: 
 
Celos románticos 
Los celos son manifestaciones normales en toda pareja, los 
cuales ayudan a que la relación se mantenga activa ya que si uno de 
los miembros ve que la atención de su novia (o) esta direccionada a 
otra persona, es una alerta para recuperar esa atención. Ayudando a 
mantener el equilibrio en la relación. 
 
Celos en la amistad  
A diferencia del amor la amistad no conlleva un compromiso 
establecido sin embargo en ella se pueden experimentar gratas 
experiencias que resultan sumamente agradables para los seres 
humanos, las cuales ayudan a fortalecer el eje social, a pesar que no se 
identifica una exclusividad como en una relación de pareja, se pueden 
observar celos en este tipo de relaciones; las cuales en su mayoría se 
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hacen presente cuando uno de los amigos conoce nuevas personas y 
desea incluirlas en el grupo ya consolidado. 
 
Celos pasionales 
Cuando una persona siente un miedo excesivo a perder a la 
persona amada y siente una envidia injustificada hacia una tercera 
persona que puede ser real o ilusoria, nacen los celos pasionales los 
cuales son considerados una alteración de la lógica de desear y poseer 
a su pareja más que como un complemento, como una posesión. La 
obsesión por ser el centro de la atención de todo lo realizado es el 
primer paso para la presencia de este tipo de celos los cuales afectan 
profundamente la autoestima.   
 
Celos delirantes 
Son vistos como toda alteración del pensamiento o afectividad, 
formando un estado mental de convencimiento erróneo de la 
interpretación errada de la realidad, asumiendo que todo evidencia o 
argumento que se oponga a lo que dice conlleva a una traición o 
influencia de una tercera persona que está cerca de él o ella. 
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1.3.2.3.Factores que propician los celos 
Existen diferentes factores que propician los celos, para Gómez (2002) 
serían los siguientes: 
 
Psicológico 
La personalidad de cada persona es un ente fundamental para 
conocer la manera en la que reaccionara ante los problemas en la 
relación de pareja, conociendo que cada persona presenta un esquema 
de personalidad único pude deducirse que las conductas que para una 
persona puedan ser vistas como normales con amigos, la otra puede 
verlo como una provocación o insinuación con su pareja. 
 
Social 
La sociedad enseño a los individuos que quien ama a su pareja 
la cela, por lo cual muchas parejas justifican su supuesto amor en las 
escenas que le puede montar su pareja. Las agresiones muchas veces 
nacen a partir de los celos en la pareja, en este punto por lo general el 
varón asume que la violencia física o verbal nació a partir que ella lo 
provoco. Esto pudo ser aprendido en casa a través de una conducta de 
papá a mamá o viceversa o en distintos contextos durante los cuales 
fueron considerados como normales. 
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1.3.2.4.Consecuencias de los celos 
Se establece consecuencias marcadas en dos niveles detallados a 
continuación, según Sirvent y Martínez (2001): 
 
Individual  
Una persona luego de realizar una conducta basada en los celos 
experimentara una devastación emocional hacia sí mismo; llegando a 
sentir tristeza por la forma en la que se comportó, miedo de las 
reacciones que tuvo. Si no maneja bien todo ello puede acompañarlo 
de conductas autodestructivas como el consumo de alcohol y drogas 
llegando a agravar su problema. 
 
Interpersonal 
En este nivel una persona con una alta predisposición a los 
celos vera en su entorno a rivales con los cuales competirá en todo 
momento por mantener la atención de su pareja, alejándose de amigos, 
parientes y otras personas que identifique como riesgo para dejar de 
ser la atracción de su pareja. Constituyéndose como una persona 
solitaria y con tendencia a la depresión y ansiedad. 
 
Dimensiones 
Los celos muchas veces provocan en las personas un 
sentimiento de temor, irritación y envidia ya que cree que se 
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encuentran frente a la amenaza latente de que otra persona pueda 
arrebatar el cariño que su pareja, siente hacia ellos; motivo por el cual 
proyectan sentimiento de inseguridad, sospecha y furia por acciones 
que no considera correctas. 
 
Inseguridad 
Considerada como la necesidad imperiosa de que su pareja 
reafirme la confianza que el mismo no siente; se hace presente al 
momento de dudar de forma excesiva de su pareja ya que asume que 
no lo quiere lo suficiente, necesitando interminables muestras de amor 
y afecto. Por lo que suelen depositar mayor confianza o valor en la 
opinión que los demás se forman de su persona.  
 
Dependencia afectiva 
Es la incapacidad de poder tomar decisiones de forma 
autónoma e independiente en los aspectos que vinculan su vida 
cotidiana con la relación de pareja que mantiene. Por lo general 
evidencia una actitud pasiva dejando que el otro asume todas las 
responsabilidades, mostrándose un sentimiento de agrado por el 
resultado a pesar que esto genere otro tipo de sentimientos. 
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Experiencia de vida 
Son los sentimientos que experimenta la persona los cuales 
pueden influir de forma directa en la aparición de celos, muchas veces 
las reacciones que la persona tiene con su pareja actual son aprendidas 
de sus relaciones anteriores o de sucesos familiares que marcaron en 
él o ella una forma establecida de reaccionar ante algo. 
 
Dominancia afectiva 
Es la manipulación que un miembro de la pareja ejerce en la 
otra, muchas veces esta se presenta de distintas formas la finalidad de 
esto es conseguir la dominación parcial o completa de la persona, 
reduciendo así su angustia y temor de perderla. 
 
1.3.2.5.Enfoques teóricos de los celos 
1.3.2.5.1. Teoría cultural y socio – psicológicas 
Parten de la asunción de que los individuos poseen una visión del 
mundo que deriva del lenguaje, las creencias y las reglas sociales propias 
del sistema cultural al que pertenecen. Así, entienden los celos como una 
emoción en la que, como en cualquier otra, uno de sus elementos esenciales 
es el conjunto de creencias, juicios y deseos derivados del sistema de 
creencias, principios y valores morales propios de la comunidad (Sirvent 
y Martínez, 2001). 
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1.3.2.5.2. Teoría conductista 
Una de las contribuciones más importantes del enfoque conductista 
es su valorización de la conducta observable y la noción de que los celos 
son una respuesta aprendida que puede desaprenderse. Las técnicas y 
ejercicios conductistas parten del supuesto común de que si modificamos 
nuestro comportamiento (aun cuando al principio sólo estemos 
representando papeles) podemos modificar nuestros sentimientos y 
actitudes. Las técnicas conductistas pueden ser muy eficaces, y requieren 
mucho menos tiempo que la psicoterapia de orientación psicodinámica 
(Sirvent y Martínez, 2001). 
 
1.3.2.5.3. Teoría psicoanalítica 
Los celos son universales no porque sean innatos sino porque son 
inevitables. Nadie puede escapar a ellos porque se originan en dolorosas 
experiencias infantiles que todos compartimos. Estos traumas infantiles 
universales vuelven a experimentarse cada vez que se despiertan nuestros 
celos en la edad adulta. Puesto que todo el mundo los experimenta, los 
celos son, por definición, normales (Sirvent y Martínez, 2001).  
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la relación entre la dependencia emocional y celos en estudiantes 
universitarios de una universidad particular – Chiclayo? 
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1.5. Justificación e importancia del estudio 
La presente investigación busca conocer la relación entre dependencia 
emocional y celos en estudiantes universitarios, un tema que hoy en día es 
frecuente en las jóvenes parejas. La población elegida fueron estudiantes 
universitarios, debido a que en ellos se puede ver una gran incidencia de 
relaciones amorosas, el conocer la manifestación de estas variables permitió 
determinar cómo algunos jóvenes establecen vínculos de pareja lo cuales pueden 
ser identificados como saludables o no. Asimismo, se eligió a los estudiantes de 
enfermería a partir del tercer ciclo, puesto que, se evidenció la prevalencia de 
relaciones más establecidas o de mayor duración entre las edades de 18 a 25 
años, por lo cual interviene un mayor tiempo de interacción entre pareja y da 
cabida a observar la presencia de dependencia y celos. Además, según estudios 
sería el sexo femenino con mayor presencia de dependencia emocional y celos.  
 
De esta manera, el estudio adquiere relevancia social, ya que permitirá 
conocer el impacto de las variables y ayudar en la intervención en casos de 
dependencia emocional o celotipia a nivel psicológico con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida en los estudiantes universitarios de la carrera de 
enfermería. Por lo cual se centra en el abordaje de prevención de conductas no 
saludables que se evidencien en el núcleo de la pareja; coincidiendo de esta 
manera con lo encontrado en investigaciones que han revelado que existen altos 
indicadores de dependencia emocional sobre todo en mujeres con un porcentaje 
de 38.6% de la población Latinoamericana de ese indicador también se ubica que 
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un 33.5% presentas altos índices de celotipia por su pareja. De esta manera, se 
cree necesario generar información y conocimientos desde una óptica local en 
este caso de la Cuidad de Chiclayo, donde se trabajó con una Universidad 
privada permitiendo de esta manera que tanto los profesores como autoridades 
académicas puedan asumir medidas preventivas en cuanto a reacciones negativas 
frente a la dependencia emocional y los celos en las relaciones de pareja. 
 
Asimismo, a nivel teórico, se fundamenta en que la información obtenida 
del estudio, enriquecerá los postulados de la psicología, asimismo motivará al 
estudio de las variables en distintas sociedades, actuando como antecedente y 
siendo pilar fundamental para la construcción de soluciones para la problemática 
investigada, dando paso para que otros investigadores hagan uso de los 
resultados para plantear alguna teoría, respecto a esta población con la finalidad 
de ampliar los conocimientos en este ámbito. 
 
A nivel metodológico, se basa en que la información obtenida del estudio 
enriquecerá, asimismo ante la ausencia de estudios en la relación de ambas 
variables, permitirá conocer y explorar la dependencia emocional y los celos ya 
que de esa manera se sabrá si hay repercusión en la población a estudiada, 
mediante el uso de instrumentos con validez y confiabilidad estadística, los que 
ayuda con la psicometría, asimismo el empleo del análisis estadísticos para los 
resultados enriquece el proceso de investigación científica.   
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Finalmente, a nivel práctico el presente estudio ayudara a tomar medidas 
preventivas mediante la implementación de programas o estrategias que ayuden 
a disminuir los niveles de violencia en parejas, algo que se puede evidenciar en 
muchos contextos en nuestra actual sociedad; lo cual podría generar un mejor 
afrontamiento psicológico frente al desligamiento de la relación de pareja.  De 
esta manera se busca dar la importancia que se debería, puesto a que como ya se 
ha mencionado las consecuencias de no tomar un adecuado abordaje llevarían 
acciones rigurosas como intento de suicidio, baja calidad de vida y afectación en 
sus relaciones interpersonales. 
 
1.6. Hipótesis  
Hipótesis general 
Existe relación entre la dependencia emocional y celos en estudiantes 
universitarios de una universidad particular – Chiclayo. 
 
Hipótesis especificas 
HA: Existe relación entre el componente miedo a la ruptura y las dimensiones de 
la variable celos en estudiantes universitarios de una universidad particular 
Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente miedo a la ruptura y las dimensiones 
de la variable celos en estudiantes universitarios de una universidad 
particular Chiclayo. 
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HA: Existe relación entre el componente miedo e intolerancia a la soledad y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente miedo e intolerancia a la soledad y 
las dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
 
HA: Existe relación entre el componente prioridad de la pareja y las dimensiones 
de la variable celos en estudiantes universitarios de una universidad 
particular Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente prioridad de la pareja y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
 
HA: Existe relación entre el componente necesidad de acceso a la pareja y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
HO: NO existe relación entre el componente necesidad de acceso a la pareja y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
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HA: Existe relación entre el componente necesidad de acceso a la pareja y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente necesidad de acceso a la pareja y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
 
HA: Existe relación entre el componente deseos de exclusividad y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente deseos de exclusividad y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
 
HA: Existe relación entre el componente subordinación y sumisión y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente subordinación y sumisión y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
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HA: Existe relación entre el componente deseo de control y dominio y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente deseo de control y dominio y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la dependencia emocional y celos en 
estudiantes universitarios de una universidad particular – Chiclayo. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Conocer la relación entre el componente miedo a la ruptura y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo.  
 
Conocer la relación entre el componente miedo e intolerancia a la soledad 
y las dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
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Conocer la relación entre el componente prioridad de la pareja y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
 
Conocer la relación entre el componente necesidad de acceso a la pareja y 
las dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
 
Conocer la relación entre el componente deseos de exclusividad y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
 
Conocer la relación entre el componente subordinación y sumisión y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
 
Conocer la relación entre el componente deseo de control y dominio y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
La presente investigación es de tipo cuantitativa, bajo un patrón 
predecible y estructurado, teniendo en cuenta las decisiones críticas sobre el 
método de tomar la recolección de datos, puesto que para el proceso de 
interpretación y posterior análisis de resultados se hace uso de connotaciones de 
tipo numérico (Hernández, Baptista y Fernández, 2014). 
 
Asimismo, se trató de un estudio correlacional teniendo como fin medir 
el grado de relación que existe entre las dos variables, cuantificándolas y 
analizando la vinculación entre ellas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).   
 
Diseño de investigación 
El presente estudio es no experimental, puesto que no se intervienen ni 
manipulan las variables, basándose en la observación del fenómeno tal y como 
se dan en su contexto natural, para un posterior análisis (Hernández, Baptista y 
Fernández 2014).  
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2.2. Población y muestra 
Población  
La población estuvo conformada por 120 estudiantes de ambos sexos, de 
la escuela académico profesional de enfermería de una universidad privada de la 
ciudad de Chiclayo, los cuales estuvieron matriculados en el periodo académico 
2018-II. 
  
Muestra  
Para efectos de la investigación se empleó una muestra no probabilística, 
el muestreo fue intencional. Conformado por 100 estudiantes de la escuela 
académico profesional de enfermería de una universidad privada de la ciudad de 
Chiclayo, los cuales estuvieron matriculados en el periodo de estudio en el cual 
se ejecutó la investigación; dichos estudiantes cursaban el tercer ciclo de estudio 
en adelante, sus edades oscilaban entre los 18 a 25 años, siendo el 62% mujeres 
y 38% hombres. La muestra fue seleccionada tomando en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
Criterios de Inclusión 
- Estudiantes entre 18 y 25 años. 
- Estudiantes que tengan pareja o hayan tenido al menos una relación. 
- Estudiantes de enfermería a partir del tercer ciclo. 
- Estudiantes de ambos sexos. 
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                  Criterios de exclusión  
- Estudiantes de otras carreras 
- Estudiantes mayores a 25 años 
- Estudiantes de la modalidad virtual  
- Estudiantes que no hayan tenido una relación.  
 
 
Tabla 1 
Análisis de frecuencia y porcentaje de género de la muestra de estudiantes 
universitarios de enfermería 
 
 Género  f % 
Mujeres  62 62.0 
Hombres  38 38.0 
Total 100 100.0 
 
 
Tabla 2 
Análisis de frecuencia y porcentaje de edades de la muestra de estudiantes 
universitarios de enfermería 
 
 Edades  f % 
18,0 19 19 
19,0 23 23 
20,0 15 15 
21,0 7 7 
22,0 10 10 
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23,0 8 8 
24,0 5 5 
25,0 13 13 
Total 100 100.0 
Media 20.750 
Moda 19.0 
Desv. típ. 2.3926 
 
 
 
 
 
2.3. Variables, operacionalización 
 
Variables Dimensiones Indicadores 
Técnica e 
instrumentos de 
recolección de 
datos 
Variable 1: 
Dependencia 
emocional 
Miedo a la 
ruptura 
5, 9, 14, 15, 17, 22, 
26, 27, 28 
Inventario de 
dependencia 
emocional (IDE; 
Aiquipa, 2012) 
Miedo e 
intolerancia a la 
soledad 
4, 6, 13, 18, 19, 21, 
24, 25, 29, 31, 46 
Prioridad de la 
pareja 
30, 32, 33, 35, 37, 40, 
43, 45 
Necesidad de 
acceso a la pareja 
10, 11, 12, 23, 24, 34, 
48 
Deseos de 
exclusividad 
16, 36, 41, 42, 49 
Subordinación y 
sumisión 
1, 2, 3, 7, 8 
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Deseos de control 
y dominio 
20, 38, 39, 44, 47 
Variable 2: 
Celos 
Inseguridad 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 
Inventario de 
exploración en la 
relación de pareja 
(IERP; Arévalo, 
2006) 
Dependencia 
afectiva 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 
Experiencia de 
vida 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 
Dominancia 
afectiva 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39 
 
 
Variable 1 – Dependencia emocional 
Definición conceptual  
La dependencia emocional es un patrón repetitivo y persistente de 
necesidades de tipo emocional las cuales en una determinada etapa de vida 
fueron insatisfechas motivo por el cual buscan satisfacerlas con otras personas, 
incluso si ello involucra el sacrificio de su propia estima (Moral, 2006). 
 
Definición operacional  
La dependencia emocional fue medidas a través de 7 factores las cuales 
son: Miedo a la ruptura, Miedo e intolerancia a la soledad, Prioridad de la pareja, 
Necesidad de acceso a la pareja, Deseos de exclusividad, Subordinación y 
sumisión y Deseos de control y dominio, los cuales pertenecen al Inventario de 
dependencia emocional.  
 
Variable 2 – Celos 
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Definición conceptual 
Son una respuesta emocional que aparece cuando una persona percibe 
una amenaza hacia algo o alguien que considera propio, por lo cual las personas 
demuestran este sentimiento cuando su pareja establece vínculos afectivos con 
otras personas (Chavarría, García, Plaza y Aragón, 2013). 
 
 
 
 
Definición operacional  
Los celos fueron medidos a través de cuatro áreas, que son: Inseguridad, 
Dependencia afectiva, Experiencia de vida y Dominancia afectiva., los cuales 
pertenecen al Inventario de exploración en la relación de pareja IERP. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se empleó la técnica psicométrica la cual está considerada en el amplio 
proceso de la evaluación psicológica, utilizando pruebas psicométricas 
consideradas como el instrumento de medida idóneo para conseguir recabar la 
información más completa y veraz del sujeto evaluado, lo que permita investigar, 
posterior a ello creación de hipótesis de trabajo y orientación a su proceder 
evaluativo (Gonzáles, 2012). 
 
Inventario de dependencia emocional (IDE; Aiquipa, 2012) 
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Se utilizó el Inventario de dependencia emocional (IDE). Se trata de un 
instrumento creado por Aiquipa (2012) en la ciudad de lima y tiene por objetivo 
evaluar la dependencia emocional de una persona en el contexto de su relación 
de pareja. Puede ser aplicada a personas a partir de los 18 años en delante de 
forma individual o colectiva con una duración estimada entre los 20 y 25 minutos 
aproximadamente. La prueba está conformada por 49 reactivos y posee 7 
factores los cuales son: Miedo a la ruptura, Miedo e intolerancia a la soledad, 
Prioridad de la pareja, Necesidad de acceso a la pareja, Deseos de exclusividad, 
Subordinación y sumisión y Deseos de control y dominio. Asimismo, presenta 5 
opciones de respuesta (desde rara vez o nunca es mi caso hasta muy frecuente o 
siempre es mi caso).  Para su calificación se suman los puntajes obtenidos en las 
7 dimensiones de manera individual, posterior a ello los resultados son ubicados 
de acuerdo con los percentiles dentro del rango 1 – 30, son considerados “bajo”, 
los puntajes cuyo percentil están dentro del rango 31 – 50, corresponden a la 
categoría “moderada”, los percentiles entre 51 a 70 son considerados “alto” y, 
finalmente, los que alcanzan un percentil de 71 a 99, le corresponde a una 
categoría de “muy alto”. 
 
a. Validez y confiabilidad: Se consideró la validez y confiabilidad realizadas 
por la versión adaptada de Aiquipa (2012), donde se tuvo como resultados 
para la validez, el índice de consistencia interna por medio del método de 
división por mitades y para la validez de contenido se utilizó el criterio de 
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jueces donde cada uno de los expertos aprueban o desaprueban el reactivo de 
la prueba. 
 
Asimismo, para la validez de constructo el análisis factorial 
exploratorio contando con una población de 400 sujetos, indicando de esta 
manera un valor de 0,96 para la prueba de KMO lo que da a conocer que es 
altamente significativo. Por otro lado, en cuanto a la confiabilidad de la 
prueba, se tuvo un valor de 0,96 de Alfa ordinal para la escala total de 
dependencia emocional.  
 
En México, Méndez, Favila, Valencia y Díaz (2012) se efectuaron un 
estudio con una muestra de 93 personas de la Ciudad y Estado de México, siendo 
46 hombres y 47 mujeres con edades entre 16 y 55 años. Se estableció la validez 
mediante el análisis factorial a través del método de componentes principales 
con rotación Varimax, asimismo se obtuvo el índice de Kaiser‐Mayer‐Oklin 
(KMO) de 0.85 lo cual confirma que es adecuado el análisis factorial de acuerdo 
al tamaño muestral. La prueba de esfericidad de Bartlet resultó significativa 
indicando que las variables se relacionan entre sí. Por consiguiente, se determinó 
la confiabilidad total y de cada uno de los factores mediante el Alpha de 
Cronbach, obteniéndose puntajes superiores a 0.83. 
 
En el Perú se realizaron investigaciones de propiedades psicométricas del 
inventario, así tenemos Camacho (2017) quien desarrolló su investigación con 
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una muestra de 343 jóvenes que se encontraban en una relación de pareja o que 
hayan tenido. Estableció la validez por medio del análisis factorial confirmatorio 
para ello emplearon 4 muestras, en un principio se retuvieron aquellos reactivos 
con un igual o superiores a 0.40, teniendo como resultado la correspondencia 
entre el modelo teórico que sustenta la prueba y los datos obtenidos en la 
población estudiada. La confiabilidad fue mediante el Alfa de Cronbach teniendo 
un rango de 0.62 a 0.85 y un Alfa general de 0.965. 
 
También, tenemos a Flores (2016) quien trabajó con una población de 
383 jóvenes cuyas edades fluctuaron entre 18 y 25 años. De esta manera la 
validez del instrumento la estableció mediante el criterio de jueces alcanzando 
una validez y concordancia alta. Asimismo, la confiabilidad de la prueba la 
obtuvo mediante el coeficiente de consistencia interna del alfa de Cronbach con 
0.966. Obteniendo 95% de confiabilidad y un 5% margen de error. 
 
Ventura y Caycho (2016) realizaron un análisis psicométrico trabajando 
con 520 universitarios peruanos, siendo 147 varones y 373 mujeres, con edades 
entre los 16 a 47 años. Asimismo, los participantes fueron divididos en una 
muestra de 200 personas para el análisis factorial exploratorio, y 320, para el 
análisis factorial confirmatorio. El análisis de correlación ítem-test indicó una 
adecuada homogeneidad de los ítems. La confiabilidad fue analizada mediante 
el coeficiente omega, variando de acuerdo con los modelos, desde ,85 a ,93. El 
análisis factorial exploratorio sugirió la existencia de un solo factor. 
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De esta manera, estos hallazgos nos permiten concluir que el inventario 
posee adecuadas propiedades psicométricas.  
 
Inventario de exploración en la relación de pareja (IERP; Arévalo, 2006) 
Se utilizó el Inventario de exploración en la relación de pareja (IERP). Se 
trata de un instrumento creado por Arévalo (2006) en la ciudad de   Trujillo. Se 
trata de un inventario que mide los celos en la relación de pareja. Su aplicación 
puede ser individual y colectiva a adultos tempranos de ambos sexos que oscilen 
edades entre los 18 y los 25 años, su duración aproximada es de 20 minutos. La 
prueba consta de 39 ítems, que están divididos en cuatro áreas, que son: 
Inseguridad, Dependencia afectiva, Experiencia de vida y Dominancia afectiva. 
 
Para el proceso de corrección se debe iniciar verificando que todos los 
evaluados hayan marcado su respuesta en cada uno de los ítems, sin dejar 
ninguno en blanco. Posteriormente se debe revisar que cada uno de los ítems 
tenga solo una respuesta. Después se debe evaluar los resultados de cada 
participante, calculando los puntajes directos de los ítems, a cada uno de los 
cuales se les asignara un puntaje de 3 a 1, de acuerdo con la intensidad de su 
respuesta. Dónde: Para la opción a) siempre, corresponde un puntaje de 3; para 
la opción b) a veces, un puntaje de 2; y la opción c) nunca, correspondería a 1 
punto. 
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Para la calificación se procede a convertir estos puntajes en percentiles, 
ubicándolos en la tabla de baremos, teniendo en cuenta el sexo y la edad del 
evaluado. Después de esto, tomando en cuenta los percentiles obtenidos se 
procede a convertir cada puntaje en eneatipos según se indica. Posteriormente, 
teniendo en cuenta estos percentiles, se procede a ubicarlos en el rango o 
categoría correspondiente para finalmente realizar la interpretación. 
 
a. Validez, confiabilidad y baremos: El inventario presenta una validez con 
método de contenido ítem – test, el cual consiste en correlacionar cada uno 
de los ítems con los elementos que conforman la prueba, obteniéndose de 
esta manera índices de ítems validos de la prueba con r > a 0,30. La 
confiabilidad fue determinada a través del Mmétodo de mitades par – impar, 
donde se dividió en dos mitades el número de ítems, posterior a ello se aplicó 
la fórmula de Spearman y de Spearman Brown, teniendo como resultado en 
la dimensión inseguridad  0.91, dependencia afectiva 0.93, experiencia de la 
vida 0.96, dominancia afectiva 0.94 y en el total un coeficiente de 
confiabilidad de 0.97. demostrando de esta manera que el instrumento posee 
adecuadas propiedades psicométricas. 
En el Perú se realizaron estudios de propiedades psicométricas con respecto 
al inventario 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
Para la elaboración de la base de datos se empleó el Microsoft Excel 
2010, con el fin de tener un adecuado orden de los datos obtenidos, posterior a 
ello se procedió a ordenarlos por ítems y separarlos según las dimensiones de 
cada prueba. Luego, se trasladó la base de datos al programa estadístico SPSS 
24, con la finalidad de realizar un análisis estadístico y obteniendo de esta 
manera los resultados a través de frecuencias y porcentajes.    
 
Posteriormente, se realizó la distribución de la muestra mediante las 
pruebas no paramétricas, obteniendo una anormalidad de los datos y tratándose 
de una población mayor a 50, se optó por emplear Kolmogorov-Smirnov (K-S), 
con la finalidad de determinar que estadístico de correlación era el más adecuado, 
obteniéndose un valor menor a 0.05, por lo que en este caso se utilizó el 
estadístico de correlación Spearman. 
 
Finalmente se procedió a la interpretación de resultados mediante tablas, 
así como también el análisis de cada uno de ellos. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación tuvo como prioridad tener especial cuidado en 
la seguridad y protección en las personas que participan para ello se garantizó el 
anonimato y confidencialidad establecido en el consentimiento informado, en 
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este sentido que los nombres de los estudiantes solo fueron conocidos por la 
investigadora (Salomone, 2005). 
 
Asimismo, según el código de ética de psicólogos del Perú el presente 
estudio sigue los siguientes criterios (Colegio De Psicólogos del Perú, 2015): 
Para practicas del estudios, se tomó en cuenta proteger la información 
confidencialmente, mediante un documento como lo es el consentimiento 
informado, haciendo hincapié en que la aplicación de instrumentos a los 
participantes se realizó de manera voluntaria, trabajando con aquello que 
aceptaron dar la evaluación  bajo el criterio de dar a conocer los propósitos de la 
actividad empleando un lenguaje comprensible, breve y conciso, asimismo 
dando cabida a que los estudiantes formulen preguntas y reciban respuestas  
 
Se tuvo como finalidad evitar el sesgo en cualquier aspecto de la 
investigación, tomando en cuenta el diseño, el análisis de datos, la interpretación 
y la revisión por pares. Asimismo, no se realizó exclusión a ninguna persona ya 
sea por su raza o religión. De igual manera, se priorizo la propiedad intelectual, 
siendo la presente investigación un trabajo realizado de autoría propia y no 
involucrando el plagio del trabajo de otras personas, por lo que se respeta los 
derechos de autor y las patentes, junto con otras formas de propiedad intelectual, 
asimismo cabe resaltar que las contribuciones de otros autores han sido citadas 
para esta investigación, tomando en cuentan su aporte y apoyo de 
fundamentación para el estudio. 
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III. RESULTADOS  
 
En la tabla 3 se muestran los resultados del análisis estadístico con la fórmula 
Spearman, encontrando que existe correlación positiva moderada altamente 
significativa entre dependencia emocional y celos (Rho=.573 **, p < .01); esto quiere 
decir que mientras mayor sea la dependencia emocional hacia la pareja, mayor será la 
predisposición de que aparezcan celos sintomáticos. 
 
Tabla 3 
Análisis de la relación entre la dependencia emocional y celos en estudiantes 
universitarios de una universidad particular – Chiclayo 
 
 
Dependencia emocional 
Rho p 
Celos .573** .000 
Nota: Población de 100 estudiantes 
** p < 0.01; correlación altamente significativa 
 
 
En la tabla 4 se muestran los resultados del análisis estadístico con la fórmula 
Spearman, encontrando que existe correlación positiva moderada altamente 
significativa entre la dimensión Miedo a la ruptura con las dimensiones de celos: 
Inseguridad (Rho=.537**, p < .01) dando a conocer que los jóvenes dependientes 
emocionales frente a una ruptura amorosa reflejan una conducta de miedo al dudar de 
forma excesiva de su pareja y asumir que no los quieren lo suficiente; Dependencia 
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Afectiva (Rho=.472**, p < .01) indicando que los jóvenes que presentan dependencia 
afectiva reflejan incapacidad de poder tomar decisiones y dejan que la pareja asuma 
toda responsabilidad de sus actos, Experiencia de la vida (Rho=.468**, p < .01) 
llegando a percibir sentimientos que experimentaron en sus antiguas relaciones 
influyendo de forma directa en la aparición de celos que evoca momentos, 
asociándolos con algunos aspectos en su relación actual y, con Dominancia afectiva se 
encontró (Rho=.457**, p < .01), dando a conocer que las personas con dependencia 
emocional ejercen actos de manipulación hacia su pareja, con la finalidad de conseguir 
la dominancia parcial o completa de la persona. 
 
Tabla 4 
Análisis de relación entre el componente miedo a la ruptura y las dimensiones de la 
variable celos en estudiantes universitarios de una universidad particular Chiclayo 
 
Miedo a la ruptura 
Rho p 
Inseguridad .537** .000 
Dependencia Afectiva .472** .000 
Experiencia de la vida .468** .000 
Dominancia afectiva .457** .000 
Nota: Población de 100 estudiantes 
** p < 0.01; correlación es altamente significativa 
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En la tabla 5 se muestran los resultados del análisis estadístico con la fórmula 
Spearman, encontrando que existe correlación positiva moderada altamente 
significativa entre la dimensión Miedo e intolerancia a la soledad con las dimensiones 
de celos: Inseguridad (Rho=.482**, p < .01), Dependencia Afectiva (Rho=.499**, p 
<.01), Experiencia de la vida (Rho=.474**, p < .01), y con Dominancia afectiva 
(Rho=.428**, p < .01). Dando a conocer que las personas dependientes muestran falta 
de tolerancia a la soledad, por lo cual suelen camuflar su incomodidad ante los 
problemas que presente en su relación con la finalidad de permanecer con su pareja y 
alivianar los conflictos. 
 
Tabla 5 
Análisis de la relación entre el componente miedo e intolerancia a la soledad y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una universidad 
particular Chiclayo 
 
 
Miedo e intolerancia a la soledad 
Rho p 
Inseguridad .482** .000 
Dependencia Afectiva .499** .000 
Experiencia de la vida .474** .000 
Dominancia afectiva .428** .000 
 
Nota: Población de 100 estudiantes 
** p < 0.01; correlación es altamente significativa 
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En la tabla 6 se muestran los resultados del análisis estadístico con la fórmula 
Spearman, encontrando que existe correlación positiva moderada altamente 
significativa entre la dimensión Prioridad de la pareja con las dimensiones de celos: 
Inseguridad (Rho=.493**, p < .01) indicando que los jóvenes dependientes suelen 
mantener a su pareja en primer lugar sobre cualquier otro aspecto o personas incluso a 
si mismo, llegando a presentar tendencia a dudar de forma excesiva de su pareja; 
asimismo, Dependencia Afectiva (Rho=.441**, p < .01) dando a conocer una actitud 
pasiva dejando que la pareja asuma decisiones sobre él o ella; además, Experiencia de 
la vida (Rho=.450**, p < .01) indicando presentar sentimientos que experimentaron 
en sus antiguas relaciones optando por una actitud dominante, y con Dominancia 
afectiva (Rho=.416**, p < .01) influyendo de forma directa en la aparición de celos. 
 
Tabla 6 
Análisis de la relación entre el componente prioridad de la pareja y las dimensiones 
de la variable celos en estudiantes universitarios de una universidad particular 
Chiclayo 
 
Prioridad de la pareja 
Rho p 
Inseguridad .493** .000 
Dependencia Afectiva .441** .000 
Experiencia de la vida .450** .000 
Dominancia afectiva .416** .000 
Nota: Población de 100 estudiantes 
** p < 0.01; correlación es altamente significativa 
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En la tabla 7 se muestran los resultados del análisis estadístico con la fórmula 
Spearman, encontrando que existe correlación positiva altamente significativa entre la 
dimensión necesidad de acceso a la pareja con las dimensiones de celos: Inseguridad 
(Rho=-.421**, p < .01) llegando a presentar conductas, como la de llamar de forma 
intempestiva y repetitiva e incluso culpar al otro por no tenerlo presente en sus 
pensamientos como él o ella lo tiene, reflejando de esta forma inseguridad en su 
relación; Dependencia Afectiva (Rho=-.488**, p < .01) indicando que la persona 
dependente presenta deseos de tener presente a la pareja en todo momento, ya sea 
físicamente o mediante pensamientos en torno a lo que hace, siente o piensa la pareja; 
Experiencia de la vida (Rho=-.449**, p < .01) presentando pensamientos irracionales 
con respecto acontecimientos del pasado asociados a sus relaciones presentes, y con 
Dominancia afectiva (Rho=-.283**, p < .01) reflejando ser personas que presentan la 
necesidad de visitar a su pareja sin previo aviso con la finalidad de consensuar algunas 
acciones. 
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Tabla 7  
Análisis de la relación entre el componente necesidad de acceso a la pareja y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una universidad 
particular Chiclayo 
 
Necesidad de acceso a la pareja 
Rho p 
Inseguridad .421** .000 
Dependencia Afectiva .488** .000 
Experiencia de la vida .449** .000 
Dominancia afectiva .283** .004 
Nota: Población de 100 estudiantes 
** p < 0.01; correlación es altamente significativa 
 
 
En la tabla 8 se muestran los resultados del análisis estadístico con la fórmula 
Spearman, encontrando que existe correlación positiva altamente significativa entre la 
dimensión deseos de exclusividad con las dimensiones de celos: Inseguridad 
(Rho=.463**, p < .01) llegando a surgir la idea que su pareja no debe relacionarse con 
nadie más que con él o ella, puesto que al estar en contacto con otras personas le genera 
falta de confianza; Dependencia Afectiva (Rho=.496**, p < .01) indicando el querer 
estar en constante contacto y comunicación con la pareja; Experiencia de la vida 
(Rho=-.470**, p < .01) comenzando a crear situaciones o asociarlas con experiencias 
pasadas en sus antiguas relaciones; y con Dominancia afectiva (Rho=.321**, p < .01) 
el querer ser quien dirige la relación. 
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Tabla 8 
Análisis de la relación entre el componente deseos de exclusividad y las dimensiones 
de la variable celos en estudiantes universitarios de una universidad particular 
Chiclayo 
 
 
Deseos de exclusividad 
Rho p 
Inseguridad .463** .000 
Dependencia Afectiva .496** .000 
Experiencia de la vida .470** .000 
Dominancia afectiva .321** .001 
Nota: Población de 100 estudiantes 
** p < 0.01; correlación altamente significativa 
 
 
En la tabla 9 se muestran los resultados del análisis estadístico con la fórmula 
Spearman, encontrando que existe correlación positiva moderada altamente 
significativa entre la dimensión subordinación y sumisión con las dimensiones de 
celos: Inseguridad (Rho=.516**, p < .01) reflejando sentimientos y pensamientos de 
inferioridad considerándose alguien no digno para su pareja; Dependencia Afectiva 
(Rho=.587**, p < .01) llegando a sentir la falta de poder en sus decisiones y teniendo 
que depender de su pareja, Experiencia de la vida (Rho=.518**, p < .01) aflorando la 
comparación con anteriores relaciones amorosas; y con Dominancia afectiva 
(Rho=.412**, p < .01) reflejada en la sumisión frente a la dominancia de la pareja para 
evitar la separación. 
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Tabla 9 
Análisis de la relación entre el componente subordinación y sumisión y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una universidad 
particular Chiclayo 
 
 
Subordinación y sumisión 
Rho p 
Inseguridad .516** .000 
Dependencia Afectiva .587** .000 
Experiencia de la vida .518** .012 
Dominancia afectiva .412** .006 
Nota: Población de 100 estudiantes 
** p < 0.01; correlación es altamente significativa 
 
 
En la tabla 10 se muestran los resultados del análisis estadístico con la fórmula 
Spearman, encontrando que existe correlación positiva moderada altamente 
significativa entre la dimensión deseo de control y dominio con la dimensión 
inseguridad (Rho=0.458**, p < .01) es decir la persona dependiente presenta la 
necesidad de afianzar su seguridad bajo el dominio y la generación de pruebas que le 
demuestren su amor. Además, se encontró relación positiva moderada con las 
dimensiones: Dependencia Afectiva (Rho=.575**, p < .01) dando a conocer que surge 
la búsqueda activa de atención y afecto ; Experiencia de la vida (Rho=.633**, p < .01) 
dando a conocer que a partir de las experiencias vividas en sus relaciones pasadas 
repite el prototipo de dejarse llevar por el dominio y control de su pareja actual a fin 
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de no perderla; y con Dominancia afectiva (Rho=.633**, p < .01) presentando la 
necesidad de captar el control de la relación de pareja, a fin de asegurar su permanencia 
y por tanto sentir bienestar. 
 
Tabla 10 
Análisis de la relación entre el componente deseo de control y dominio y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una universidad 
particular Chiclayo 
 
Deseo de control y dominio 
Rho p 
Inseguridad .458** .000 
Dependencia Afectiva .575** .000 
Experiencia de la vida .633** .000 
Dominancia afectiva .663** .000 
Nota: Población de 100 estudiantes 
** p < 0.01; correlación es altamente significativa 
 
 
Contrastación de hipótesis general 
 
Hi: Existe relación entre la dependencia emocional y celos en estudiantes 
universitarios de una universidad particular – Chiclayo. 
En la contratación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral (.000), a un 
nivel de (p.01), lo que indica que existe relación altamente significativa entre 
dependencia emocional y celos, lo que indica que existe relación significativa, 
por lo cual se acepta la hipótesis general. 
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Contrastación de hipótesis especificas 
 
HA: Existe relación entre el componente miedo a la ruptura y las dimensiones de 
la variable celos en estudiantes universitarios de una universidad particular 
Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente miedo a la ruptura y las dimensiones 
de la variable celos en estudiantes universitarios de una universidad 
particular Chiclayo. 
En la contratación de hipótesis para el componente miedo a la ruptura y las 
dimensiones de la variable celos se obtuvo una significancia bilateral (.000) a un 
nivel de p<0.01, lo que indica que existe relación altamente significativa. Por lo 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.  
 
HA: Existe relación entre el componente miedo e intolerancia a la soledad y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente miedo e intolerancia a la soledad y 
las dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
En la contratación de hipótesis para el componente miedo e intolerancia a la 
soledad y las dimensiones de la variable celos se obtuvo una significancia 
bilateral (.000) a un nivel de p<0.01, lo que indica que existe relación altamente 
significativa. Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.  
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HA: Existe relación entre el componente prioridad de la pareja y las dimensiones 
de la variable celos en estudiantes universitarios de una universidad 
particular Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente prioridad de la pareja y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
En la contratación de hipótesis para el componente prioridad de la pareja y las 
dimensiones de la variable celos se obtuvo una significancia bilateral (.000) a un 
nivel de p<0.01, lo que indica que existe relación altamente significativa. Por lo 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.  
 
HA: Existe relación entre el componente necesidad de acceso a la pareja y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
HO:  NO eexiste relación entre el componente necesidad de acceso a la pareja y 
las dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
En la contratación de hipótesis para el componente necesidad de acceso a la 
pareja y las dimensiones de la variable celos se obtuvo una significancia bilateral 
(.000) a un nivel de p<0.01, lo que indica que existe relación altamente 
significativa. Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.  
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HA: Existe relación entre el componente deseos de exclusividad y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente deseos de exclusividad y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
En la contratación de hipótesis para el componente deseos de exclusividad y las 
dimensiones de la variable celos se obtuvo una significancia bilateral (.000) a un 
nivel de p<0.01, lo que indica que existe relación altamente significativa. Por lo 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.  
 
HA: Existe relación entre el componente subordinación y sumisión y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente subordinación y sumisión y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
En la contratación de hipótesis para el componente subordinación y sumisión y 
las dimensiones de la variable celos se obtuvo una significancia bilateral (.000) 
a un nivel de p<0.01, lo que indica que existe relación altamente significativa. 
Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.  
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HA: Existe relación entre el componente deseo de control y dominio y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
HO: No existe relación entre el componente deseo de control y dominio y las 
dimensiones de la variable celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular Chiclayo. 
En la contratación de hipótesis para el componente deseo de control y dominio 
y las dimensiones de la variable celos se obtuvo una significancia bilateral (.000) 
a un nivel de p<0.01, lo que indica que existe relación altamente significativa. 
Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.  
 
 
IV. DISCUSIÓN 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 
la relación entre dependencia emocional y celos en estudiantes universitarios de una 
universidad particular – Chiclayo. En los resultados se evidencia que existe relación 
positiva moderada altamente significativa, lo cual indican la necesidad imperiosa de 
querer afecto de forma extrema y continua (Moral, 2006). Este vínculo es 
considerado una obsesión, dándole potestad al otro a controlar su conducta y 
emociones (Rodríguez, 2009). Esto quiere decir que mientras mayor sea la 
dependencia emocional hacia la pareja, mayor será la predisposición de que 
aparezcan celos sintomáticos. Ello coincide con el estudio realizado por Lemos, Jaller 
y González (2012) quienes encontraron que la dependencia emocional se presenta 
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con mayor predominancia en mujeres. Además, la causa de los celos estaría ligado al 
temor que experimentan los jóvenes por perder el vínculo afectivo que mantiene con 
su pareja (Castilla, 2014). 
Con respecto al objetivo sobre conocer la relación entre el componente miedo 
a la ruptura y las dimensiones de la variable celos, se evidenció que existe relación 
positiva altamente significativa con las dimensiones de celos: Inseguridad, 
Dependencia Afectiva, Experiencia de la vida y con Dominancia afectiva. Esto quiere 
decir que, los jóvenes dependientes emocionales frente a una ruptura amorosa 
reflejan una conducta de miedo que al aparecer frecuentemente generaría inseguridad 
en la persona haciéndose presente al momento de dudar de forma excesiva de su 
pareja y asumir que no los quieren lo suficiente (Castelló, 2005; Sirvent y Martínez, 
2001). Además, los jóvenes que presentan dependencia afectiva reflejan incapacidad 
de poder tomar decisiones de forma autónoma y dejan que la pareja asuma toda 
responsabilidad de sus actos (Sirvent y Martínez, 2001). Asimismo, estas personas 
suelen manifestar sentimientos que experimentaron en sus antiguas relaciones 
influyendo de forma directa en la aparición de celos, siendo un factor del pasado que 
evoca momentos asociándolos con algunos aspectos de su relación actual (Sirvent y 
Martínez, 2001; Acosta y Vidarte, 2015). Así también las personas con dependencia 
emocional ejercen actos de manipulación hacia su pareja, con la finalidad de 
conseguir la dominancia parcial o completa de la persona, reduciendo así su angustia 
y temor de perderla, mostrando de esta manera la inseguridad en su relación, 
necesitando constantemente muestras de afecto por parte de su pareja. Por 
consiguiente, estos celos aparecen como una amenaza percibida frente a un rival, o 
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la pérdida de interés por parte de su pareja; experimentando temor a ser abandonado 
y perder su amor (Sirvent y Martínez, 2001; Arévalo, s.f.). Estos resultados son 
similares al estudio de Laca y Mejía (2017) quienes encontraron que los hombres 
manifiestan mayor ansiedad ante la separación de su pareja y por ende buscan 
atención, mientras que las mujeres utilizan más expresiones límite con su pareja. De 
esta manera, según la Teoría de la vinculación afectiva, la dependencia emocional 
abarca una mezcla de miedos como lo son: el temor por quedarse solos, el no merecer 
ser amado, el compromiso, el enamorarse, la traición o el que los dejen de querer 
(Zorrilla, 2015).  
 
En cuanto la relación entre el componente miedo e intolerancia a la soledad y 
las dimensiones de la variable celos, se refleja que existe correlación positiva 
altamente significativa con las dimensiones: Inseguridad, Dependencia Afectiva, 
Experiencia de la vida, y Dominancia afectiva, lo cual indica que las personas 
dependientes muestran falta de tolerancia a la soledad, por lo cual suelen camuflar 
este sentimiento con la finalidad de permanecer con su pareja y alivianar los 
conflictos que presentan (Castelló, 2005). Tal es así que Acosta y Vidarte (2015) 
encontraron que los estudiantes universitarios poseen un nivel alto en la categoría de 
celos patológicos, en relación con sentimientos de intensidad moderada, y que 
pueden ser controlados o manifestados como incomodidad frente a ciertos sucesos. 
De esta manera, los resultados guardan relación con Rifai (2018) quien encontró que 
ante un nivel alto de conflicto en la relación existe una tendencia a que las conductas 
dependientes surjan y el miedo a la soledad se presente constantemente. 
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Asimismo, concerniente a la relación entre el componente prioridad de la 
pareja y las dimensiones de la variable celos: Inseguridad, Dependencia Afectiva, 
Experiencia de la vida, y con Dominancia afectiva se encontró que existe correlación 
positiva altamente significativa. Ello quiere decir que los jóvenes dependientes 
suelen mantener a su pareja en primer lugar sobre cualquier otro aspecto o personas; 
descuidando de esta manera situaciones de trabajo, familia e incluso a si mismos, 
creando de alguna manera sentimientos de inseguridad, dependencia afectiva, 
proyección en sus relaciones pasadas y dejar que la pareja tome las riendas de la 
relación con la finalidad no perderla (Castelló, 2005). Por consiguiente, ello da a 
conocer que las personas dependientes presentan tendencia a dudar de forma excesiva 
de su pareja ya que, asumen que no los quieren lo suficiente, reflejando una actitud 
pasiva dejando que la pareja asuma decisiones por su persona, además de presentar 
sentimientos que experimentaron en sus antiguas relaciones dejándose dirigir por la 
pareja, y aflorar la aparición de celos (Sirvent, 2001). De este modo, los resultado 
coinciden con el estudio Mallma (2014) quien identificó que jóvenes dependientes 
emocionales poseen un alto nivel en la escala apego a la seguridad o protección, 
siendo vinculado a la variable relaciones interpersonales y determinando que 
mientras una persona presente altos niveles de dependencia emocional le costará 
establecer un vínculo con alguna persona de su entorno, y de esta manera se percibe 
descuido a sí mismo por enfocarse solo en lo que la otra persona desea. 
 
En lo referente a la asociación entre el componente necesidad de acceso a la 
pareja y las dimensiones de la variable celos: Inseguridad, Dependencia Afectiva, 
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Experiencia de la vida, y con Dominancia afectiva, se encontró que existe correlación 
positiva altamente significativa, esto quiere decir que debido a la necesidad de acceso 
a la pareja se presentan conductas como la de llamar de forma intempestiva y 
repetitiva e incluso culpar al otro por no tenerlo presente en sus pensamientos como 
él o ella lo tiene, reflejando de esta forma inseguridad en su relación, sumisión, 
además de presentar pensamientos irracionales con respecto acontecimientos del 
pasado llegando a asociarlos con sus relaciones presentes y así como también se deja 
llevar por la manipulación afectiva para generar de alguna manera la supuesta 
estabilidad de la relación (Castelló, 2005). En otras palabras, se encontró que existe 
la tendencia a desear tener presente a la pareja en todo momento, ya sea físicamente 
o mediante pensamientos en torno a lo que hace, siente o piensa la pareja; y para 
consensuar algunas acciones la persona dependiente presenta la necesidad de visitar 
a su pareja sin previo aviso, llamar de forma intempestiva y repetitiva e incluso culpar 
al otro por no tenerlo presente en sus pensamientos como él o ella lo tiene. (Espil, 
2016). Ello se contrasta con los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de 
Salud Mental (INSM) que revelan que 4 de cada 10, dice que volvería con su pareja 
si tuviera la posibilidad de regresar el tiempo (Antara, 2015).  
 
En cuanto a la relación entre el componente deseos de exclusividad y las 
dimensiones de la variable celos: Inseguridad, Dependencia Afectiva, Experiencia de 
la vida, y Dominancia afectiva, se evidenció que existe correlación positiva. De esta 
manera, se puede decir que, ante la presencia de dependencia emocional, surge la 
idea que la pareja no debe relacionarse con nadie más que con él o ella, puesto que al 
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estar en contacto con otras personas, le genera falta de confianza, por lo cual opta por 
querer estar en constante contacto y comunicación, además se llegan a crear 
situaciones o asociarlas con experiencias pasadas en sus antiguas relaciones y el 
querer ser quien dirige la relación (Castelló, como se citó en Espil, 2016). El resultado 
coincide con lo encontrado por Canto, García y Gómez (2016), dando a conocer que 
los celos se hacen presente con una manifestación en la categoría medio presentando 
tendencia considerablemente a descontrolar sus emociones cuando su pareja se 
encuentra vinculándose de forma afectiva o amical con personas de sexo opuesto, ya 
que asumen que ven en esa persona una amenaza a su relación. 
 
Con respecto a la relación entre el componente subordinación y sumisión y 
las dimensiones de la variable celos: Inseguridad, Dependencia Afectiva, Experiencia 
de la vida, y con Dominancia afectiva, se observó que existe correlación positiva. 
Ello quiere decir que en la persona dependiente surge la sobrestimación de conductas, 
pensamientos y sentimientos e intereses de la pareja, lo cual va acompañado de 
descuido de aspectos de su propia vida, así como de sentimientos y pensamientos de 
inferioridad considerándose alguien no digno para su pareja, desencadenando 
inseguridad e inestabilidad en la relación, falta de poder en sus decisiones, además 
de aflorar la comparación con anteriores relaciones amorosas y la sumisión frente a 
la dominancia de la pareja para evitar la separación. De tal manera que, se rinde ante 
su pareja para congraciarse, con la finalidad de preservar la relación y reforzar su 
baja autoestima. Por consiguiente, los estudios han demostrado que los dependientes 
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emocionales presentan un alto nivel en la escala apego a la seguridad o protección 
(Mallma, 2014).  
Finalmente, la relación entre el componente deseo de control y dominio y las 
dimensiones de la variable celos, se encontró que existe correlación positiva  
moderada altamente significativa con la dimensión inseguridad; generando de esta 
manera en los jóvenes dependientes la búsqueda activa y permanente de atención y 
afecto para captar el control de la relación de pareja, conllevando a que la otra persona 
afiance seguridad bajo el dominio y necesitando interminables pruebas que le 
demuestren su amor; además los dependientes suelen depositar más confianza o valor 
en la opinión de los demás que en sí mismos (Arévalo, s.f.). También, se encontró 
relación positiva moderada con las dimensiones: Dependencia Afectiva, Experiencia 
de la vida, y Dominancia afectiva. Esto quiere decir según Espil, (2016) que surge la 
búsqueda activa de atención y afecto para captar el control de la relación de pareja, a 
fin de asegurar su permanencia y por tanto sentir bienestar. Este resultado púes ser 
explicado con un estudio realizado en Trujillo que da a conocer que los varones 
presentan mayor puntuación en la variable celos, dando a conocer que los jóvenes 
buscan saciar permanente de atención y afecto para captar el control de la relación de 
pareja. 
 
Para futuras líneas de investigación sería adecuado realizar este tipo de 
estudios con muestras más amplias y con mayor diversificación en criterios de edad, 
así como profundizar en el análisis de los perfiles clínico y psicosocial de los jóvenes 
que presentan dependencia emocional. Tales investigaciones deberían también 
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encaminarse a tomar medidas preventivas mediante la implementación de programas 
o estrategias que ayuden a disminuir los niveles de violencia en parejas, algo que se 
puede evidenciar en muchos contextos en nuestra actual sociedad; lo cual podría 
generar un mejor afrontamiento psicológico frente al desligamiento de la relación de 
pareja, previniendo consecuencias de acciones rigurosas como intento de suicidio, 
baja calidad de vida y afectación en sus relaciones interpersonales (Acosta y Vidarte, 
2015; Buss, 2010). 
 
 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Se encontró relación significativa entre la Dependencia Emocional y los Celos, 
indicando que mientras mayores sean los niveles de Dependencia Emocional, entonces 
mayores serán los niveles de Celos.  
 
Se identificó relación positiva altamente significativa entre la dimensión Miedo 
a la ruptura con las dimensiones de celos: Inseguridad, Dependencia Afectiva, 
Experiencia de la vida y con Dominancia afectiva 
 
Asimismo, se evidenció relación positiva altamente significativa entre la 
dimensión Miedo e intolerancia a la soledad con las dimensiones de celos: Inseguridad, 
Dependencia Afectiva, Experiencia de la vida, y con Dominancia afectiva. 
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Además, el estudio demostró que existe relación positiva altamente 
significativa entre la dimensión Prioridad de la pareja con las dimensiones de celos: 
Inseguridad, Dependencia Afectiva, Experiencia de la vida, y con Dominancia 
afectiva. 
 
De igual manera, se observó que existe relación positiva altamente significativa 
entre la dimensión necesidad de acceso a la pareja con las dimensiones de celos: 
Inseguridad, Dependencia Afectiva, Experiencia de la vida, y con Dominancia 
afectiva. 
 
Asimismo, se encontró relación positiva altamente significativa entre la 
dimensión deseos de exclusividad con la dimensión inseguridad, dependencia afectiva, 
experiencia de la vida y dominancia afectiva. 
 
Del mismo modo, se evidenció una relación positiva altamente significativa 
entre la dimensión subordinación y sumisión con las dimensiones de celos: 
Inseguridad, Dependencia Afectiva, Experiencia de la vida, y con Dominancia 
afectiva. 
 
Finalmente, se encontró una relación positiva altamente significativa entre la 
dimensión deseo de control, dominio con la dimensión inseguridad, dependencia 
afectiva, experiencia de la vida, y dominancia afectiva. 
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RECOMENDACIONES 
 
Ante los resultados obtenidos se sugiere la realización de las siguientes 
actividades: 
 
Realizar este tipo de estudios con muestras más amplias y con mayor 
diversificación en criterios de edad, así como profundizar en el análisis de los perfiles 
clínico y psicosocial de los jóvenes que presentan dependencia emocional. 
 
Realizar charlas, talleres y programas dirigidos hacia los jóvenes universitarios 
con la finalidad de dar a conocer los celos en la relación de pareja, enfocándose en las 
definiciones, causas, consecuencias y estrategias de afrontamiento ante los problemas 
de pareja. 
 
Realizar programas de prevención a la dependencia emocional abordando 
temas como autoestima, amor propio, habilidades sociales para fortalecer su 
autoconcepto, relaciones interpersonales y afectivas, con la finalidad de combatir 
relaciones insanas que generan consecuencias negativas. 
 
Promover la visita al área de psicología de manera mensual enfatizando en la 
importancia de la Salud Mental a través de afiches informativos. 
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Gestionar en el área de psicología y bienestar académico la aplicación de 
evaluaciones psicológicas de manera periódica con la finalidad de identificar casos 
para ser atendidos y brindar apoyo psicológico. 
 
Fomentar la supervisión de los casos reportados en el área de psicología, 
emitiendo informes del estado en el que se encuentran. 
 
Realizar trabajo en conjunto con los docentes, estudiantes, el área de psicología 
y bienestar académico con la finalidad de reportar casos de problemas de pareja manera 
anónima con la finalidad de brindar atención oportuna e inmediata. 
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Anexo 1 
 
Correlación Ítem-test de la Escala de Dependencia emocional. 
 
Ítems Coef. Ítems Coef. 
Ítem 01 0.467 Ítem 01 0.467 
 
Ítem 02 
 
0.336 
 
Ítem 02 
 
0.336 
 
Ítem 03 
 
0.265 
 
Ítem 03 
 
0.265 
 
Ítem 04 
 
0.552 
 
Ítem 04 
 
0.552 
 
Ítem 05 
 
0.523 
 
Ítem 05 
 
0.523 
 
Ítem 06 
 
0.576 
 
Ítem 06 
 
0.576 
 
Ítem 07 
 
0.500 
 
Ítem 07 
 
0.500 
 
Ítem 08 
 
0.519 
 
Ítem 08 
 
0.519 
 
Ítem 09 
 
0.364 
 
Ítem 09 
 
0.364 
 
Ítem 10 
 
0.399 
 
Ítem 10 
 
0.399 
 
Ítem 11 
 
0.360 
 
Ítem 11 
 
0.360 
 
Ítem 12 
 
0.539 
 
Ítem 12 
 
0.539 
 
Ítem 13 
 
0.564 
 
Ítem 13 
 
0.564 
 
Ítem 14 
 
0.505 
 
Ítem 14 
 
0.505 
 
Ítem 15 
 
0.574 
 
Ítem 15 
 
0.574 
 
Ítem 16 
 
0.434 
 
Ítem 16 
 
0.434 
 
Ítem 17 
 
0.519 
 
Ítem 17 
 
0.519 
 
Ítem 18 
 
0.615 
 
Ítem 18 
 
0.615 
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Ítem 19 0.564 Ítem 19 0.564 
 
Ítem 20 
 
0.548 
 
Ítem 20 
 
0.548 
 
Ítem 21 
 
0.634 
 
Ítem 21 
 
0.634 
 
Ítem 22 
 
0.638 
 
Ítem 22 
 
0.638 
 
Ítem 23 
 
0.261 
 
Ítem 23 
 
0.261 
 
Ítem 24 
 
0.547 
 
Ítem 24 
 
0.547 
 
Ítem 25 
 
0.549 
 
Ítem 25 
 
0.549 
+:   Item válido si coeficiente item-test mayor o igual a 0.20.
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Anexo 2 
 
Confiabilidad de la Escala de Dependencia emocional 
 
 
 
Dimensión 
 
Coeficiente de 
Cronbach 
 
Nº Ítems 
 
Miedo a la ruptura 
 
.853 
 
9 
 
Miedo e intolerancia a la 
soledad 
 
.841 
 
11 
 
Prioridad de la pareja 
 
.833 
 
9 
 
Necesidad de acceso a la pareja 
 
.683 
 
6 
 
Deseos de exclusividad 
 
.556 
 
4 
 
Subordinación y sumisión 
 
.767 
 
5 
 
Deseos de control y dominio 
 
.571 
 
5 
 
Dependencia emocional 
 
.949 
 
49 
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Anexo 3 
Prueba de normalidad de los datos de acuerdo con el estadístico Kolmogorov-Smirnov Z 
 
 
Los datos de la variable se distribuyen de manera anormal puesto a que se obtuvo p<0.05 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl p Estadístico gl p 
Celos .135 100 .000 .936 100 .000 
Dependencia 
emocional  
.139 100 .000 .924 100 .000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Anexo 4 Baremos y Categorías Diagnósticas del IDE. 
 
 
Pc 
Factor 1: Miedo 
a la Ruptura 
(MR) 
Factor 2: Miedo e 
Intolerancia a 
la Soledad (MIS) 
Factor 3: 
Prioridad de 
la Pareja (PP) 
Factor 4: Necesidad de 
Acceso a la Pareja 
(NAP) 
Factor 5: Deseos 
de Exclusividad 
(DEX) 
Factor 6: 
Subordinación y 
Sumisión (SS) 
Factor 7: Deseos 
de Control y 
Dominio (DCD) 
 
ESCALA 
TOTAL 
 
Categorías 
Diagnósticas 
99 35 47 36 28 23 24 23 196 
98 32-34 43-46 33-35 27 21-22 22-23 21-22 186-195 
97 30-31 40-42 31-32 25-26 20 21 20 167-185 
96 29 39 29-30 24 19 20 19 159-166 
95 28 38 28 23 18 19 18 152-158 Alto (71-99) 
90 24-27 34-37 25-27 22 17 18 17 145-151  
85 22-23 31-33 23-24 20-21 15-16 17 16 139-144  
80 21 29-30 21-22 19 14 16 - 131-138  
75 19-20 27-28 20 18 13 15 15 125-130  
70 18 26 19 17 12 14 14 117-124  
65 17 25 18 16 - - 13 114-116 Moderado 
60 16 24 17 15 11 13 - 109-113 (51-70) 
55 15 23 16 14 - - 12 106-108  
50 14 21-22 15 13 10 12 11 102-105  
45 13 20 14 - 9 11 - 96-101 Significativo 
40 12 19 - 12 - - 10 90-95 (31-50) 
35 - 18 13 - - 10 - 85-89  
30 11 17 12 11 8 9 9 81-84  
25 - 16 - 10 7 - - 78-80  
20 10 15 11 - - - 8 75-77  
15 - 14 10 9 6 8 - 71-74  
10 9 12-13 9 8 - 7 7 65-70 Bajo o 
5  11 8 7 5 6 6 59-64 Normal 
4    -  - 5 58 (1-30) 
3    -  5  55-57  
2    6    54  
1        49-53  
X 16 23 16 14 11 12 12 104 Media 
DE 6 8 6 5 4 4 4 32 D. E. 
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Anexo 5 Índice de fiabilidad del IERP  
Resultados de los índices de confiabilidad por indicadores 
 
 INSEGURIDAD DEPENDENCIA 
AFECTIVA 
EXPERIENCIA 
DE VIDA 
DOMINANCIA 
AFECTIVA 
TOTAL 
N° 200 200 200 200 200 
?̅? 63.64 62.3 56.68 54.32 64.32 
r 0.91 0.93 0.96 0.94 0.97 
𝒓𝟏𝟏 0.95 0.96 0.98 0.92 0.98 
 
Se utilizó el método de mitades par – impar, el cual consiste en dividir en dos mitades 
teniendo en cuenta el número de ítems. Este procedimiento se siguió para determinar la 
confiabilidad en cada uno de los indicadores y en el total. Para hallar el índice de 
confiabilidad se utilizaron la formula de Pearson y de Spearman Brown. 
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Anexo 6 validez del IERP  
Índices de ítems validos de la prueba con r > a 0,30 
 
ITEM R ITEM R 
1 0.53 22 0.52 
2 0.44 23 0.38 
4 0.55 24 0.53 
5 0.63 25 0.42 
6 0.31 26 0.43 
7 0.37 27 0.62 
8 0.5 28 0.53 
9 0.37 29 0.46 
10 0.57 30 0.57 
11 0.48 31 0.52 
12 0.55 32 0.69 
13 0.51 33 0.44 
14 0.3 34 0.48 
15 0.61 35 0.39 
16 0.66 36 0.58 
17 0.43 37 0.57 
18 0.48 38 0.49 
19 0.57 39 0.44 
20 0.56 40 0.63 
21 0.5     
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Anexo 7. Baremos Inventario de exploración en la relación de pareja. 
PC Inseguridad Dependencia 
afectiva 
Experiencia 
de vida 
Dominancia 
afectiva 
 
1 12.020 13.000 15.000 11.03 Bajo 
5 18.000 15.050 16.000 20.00 
10 19.100 18.100 18.100 21.00 
15 21.000 19.000 20.000 21.15 
20 22.000 21.000 20.200 23.00 
25 22.000 22.000 21.000 24.00 
30 23.000 22.000 21.000 24.30 
35 23.000 23.000 22.000 25.00 
40 24.000 23.400 22.000 25.00 Moderado 
45 24.000 24.000 22.450 25.00 
50 24.500 25.000 23.000 26.00 
55 25.000 25.000 24.000 26.55 
60 25.000 25.000 24.000 27.00 
65 25.000 25.000 24.000 27.00 
70 26.000 26.000 25.000 28.00 
75 26.000 26.000 25.000 28.00 
80 26.000 27.000 25.000 28.00 Alto 
85 27.850 27.000 26.000 29.00 
90 28.000 28.900 26.000 30.00 
95 29.000 29.950 27.000 30.00 
99 30.000 30.000 27.000 30.00 
Media 24.040 23.710 22.660 25.51  
Desv. típ. 3.3693 3.9601 3.0690 3.518  
Mínimo 12.0 13.0 15.0 11  
Máximo 30.0 30.0 27.0 30  
 
Tabla para convertir los puntajes percentilares a eneatipos 
 
Percentiles Eneatipos 
90 – + 9 
80 – 89 8 
70 – 79 7 
60 – 69 6 
50 – 59 5 
40 – 49 4 
30 – 39 3 
20 – 29 2 
0 – 19 1 
